






























2002 Volvo 660,  VED12/465hp, Jake, 13 Sp, 13 200lbs Front Axle, 40
000lbs Rear Axle, 3.73/Ratio, Air Ride Volvo 40K, 52"/Spread, 215"/wb,
Alum Felge, Tires 11R22.5 @ 60%, Single Frame, 2x 150/gal Rezerv.
      61" Condo Sleeper  Frige.,  nap,  I još puno puno toga........$37,950
2000 VOLVO VNL660, Detroit 430/470HP, Jake, Double Bunk,
Air Ride, 3.70 Ratio, Cruise, Retrovizori s grijanjem, Tilt/Tele, 
Veoma čisti kamioni spremni za posao!
2002 Volvo 660,  VED12/465hp, Jake, 13 Sp, 13 200lbs Front Axle, 40
000lbs Rear Axle, 3.73/Ratio, Air Ride Volvo 40K, 52"/Spread, 215"/wb,
All Alum Wheels, Tires 11R22.5 @ 60%, Single Frame, 2x 150/g Rezerv.
       61" Condo Sleeper  Frižider.,  i još puno puno toga..................$37,950
1999 KENWORTH T600, Cat 3406E 450HP, Jake, 72” Sleeper,
10 Brzina, 3.70 Ratio, 12K Front & 40K Rear, A/C, PS, Air Slide
5th, Dupli rezervoari, Veoma čist kamion!!......$26,950
2001 VOLVO VNL770, Cummins N14 460HP, Jake, Autoshift,
Double Bunk, Air Ride, 3.70 Ratio, Alumin. felge, Dupli 150 Gal
Rezervoari, Cruise, LOADED, ...........................................$39,950
1995  CL713 , E7.454 Mack motor, Oko 400,000
milja, Prelijep kamion!
1986 FORD LNT9000, Cummins 260HP, 7 Brzina,
138”WB, PS, Slide 5th, Pintle Hitch, Veoma čist Truck!,
SAMO $9,950
2000 VOLVO VNL770, 500 HP Cummins, 13 Brzina, Jake,
Tilt/Tele, Air Side 5th wheel, Svih 10 Alumi. felge, Work Station,
Frizider, Elektr. stakla, 900k milja, ... .............................$33,950
2000 VOLVO VNL770, Cummins N14 500 HP, Jake, 13 Brzina,
Dupli Bunk, Air Ride, Alum Felge, 230”WB, Dupli 150 Gal
Rezervoari, Urađena generalka na motoru i transmisiji $39,950
2001 VOLVO VNL770, Cummins N14 460HP, Jake,
Autoshift, Air Ride, 3.70 Ratio, Alum Felge, Air Slide
5th, Dupli 150 Gal Rezervoari, ...........................$43,950
1987 INTERNATIONAL S2500, Cummins Big Cam 400HP, Jake,
9 Brzina, A/C, Air Slide 5th, Dupli rezervoari, ............................$11,950
2001 Volvo 660,Volvo VED12 465HP, Sve Aluminiske Felge, 10
Brzina, 3.70 Rear End, SAMO 634K milja, Ovaj kamion ima sve
 OPCIJE, ...........................................................................$28,950
(15) 2004 FREIGHTLINER COLUMBIA’S, 500 HP Cummins, 
10 Brzina, 375K milja, Veoma cisti kamioni,  SAMO $48,950
2002 VOLVO VNL610, Cat 470 HP, Jake, Super 10 Brzina, 3.58

















NAZOVITE Donnie Hunt ili Gene Burnet na:
1999 STERLING L9513, Cummins ISM 330/370HP, Jake, 9
Brzina, Air Ride, 3.73 Ratio, Dupli 150 Gal Rezervoari, 
Ogledala sa grijanjem,...................................PRELIJEPO!
2000 KENWORTH T2000, CUMMINS ISX 400 HP, JAKE,
AUTOSHIFT, 3.70 RATIO, 226”WB, DUPLI 120 GAL REZRV.,
CRUISE, 66”SLEEPER, 90% RECAPS, ......NAZOVITE DANAS!
1980 FORD LNT9000, Detriot Power, 13 Brzina, 4.11 Ratio, 18K
Front, 38K Rear, Tri osovine, 15’ kutija, Urađena generalka, Tranny
Instaliran, NOVI Ram, Drivetrain, Steer Tires, Tarp, Previše novih
dijelova za nabrojati!! ......................................ONLY $17,950
059,51$
PH 005
SAMO (1) OSTAO! 1999 VOLVO VNL420,Cummins ISM
330/370HP, Jake, 40”Sleeper, 10 Bryina, Single Axle, Air Ride,
3.90 Ratio, 191”WB, A/C, Dupli 151 Gal Rezerv., Cruise, ..$13,950 
elxA elgniS
059,31$





















































! MI CIJENIMO NAŠE BOSANSKE KUPCE, IMAMO ZAPOSLENO OSOBLJE KOJE GOVORI BOSANSKI JEZIK!!! NAZOVITE NAS!
